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El guardia del ramat 
Compromis de convivbncia 
Desl1ri.s iIc sr iai i ta aiiys d r l  seu 
exter i i i in i  a cc~~ ide i re is .  trarnpes 
i estricnina. la prcseiicia del II«]i 
iornaaser i i i i  l e la  Catali i i iya. Els 
ú l t i i n s  c x e n i p l a r s  a ~ i t i ~ c t o n s  
s'abaiereii al  Piirt del C<imte i a 
Horra de San1 Joan cap al5 anys 
1929-19311 11. L ' i i id ividi ioindi-  
vidi isqi ie I ian tornat per ~ ~ c i i p a r  
els aniics i c r r i t ~ i r i s  pr i icedrixen 
de la pohlacii i actiial de llnps als 
Alpsltaliaii i. Han travcssat i i io l ts 
qii i l i i i i ieirec i ohsiacles, i I ian re- 
alitzat i i i ia pr(ipressi6 a inh tota 
pri>halii l i iat a l  I larp [lc divrrses 
eeiieracii>iis. E l  fu t i i r  <I'aoiies~s 
pr in i r rs  pobladiirs es po t  donar  
p r r  fei. ja q i ic  aqiicsta pohlaciú 
s'cstahiliizara a i i i i g  ter i i i i i i i  en 
u i ia  poli lacii i viable. Lrs ci>iidici- 
r~nss i in  propíciesja que el creixe- 
n ien i  dilsbriscris~irrI'abaiiduiia- 
nienideleract ivi iaisl i i i rnancsal 
n i i i n  r i i ra l  i I'aiigment de i i ns i i -  
lats salvatgcs I ian rt,siahlcrt I ' rq-  
paiec~i l i~gicadeqi iat peraaqiiesia 
especie. 
Aqiicct ii<iii lactar. anihla scva 
iniplicaci<i diiis de l ' rcoi i<ini ia de 
i i i i in iai iya. altera I '~< l i i i l i b r i  exis- 
i r n t .  Es la iiecessari pr i ,ni<iurr 
pi~líiii~iicid'iiidrninir~a~ii~irrtal 
qi ie  la ~ i~~h I , i c i i ,  r u r a l  CY p i ig i i i  
adaptar ,i la {ireseiicia de l  n o u  
predadrlr. ÉY imp i i r ta i i i  tainh6 
ttmir en n in i l i t c  Icc polítiqiies de 
prcvciiciri coiri a aji idu cr>niplc- 
ineii i5ria en I'5iiihii raniader. La 
iit i l i t7acii i de IiieCiires prrve i i t i -  
vrs. ci i i i i  clc ciirrals elcctrificats 
pera la perniictaciódrls raniatsa 
les pastiire5 i la reintrodiiccii i de 
Gi~ssiis dc Pr i~tecc i i i  dr, Rainais 
(anonic, i iais r rad ic i< r i i a lment  
rnasi i i is l  als r a m a s  i ie  la zona 
afectada. priclrn conir ibi i i r  a ler 
iolerahlc la preceiicia ilrl 11iiri. 
E l  lliq> n i ~ i i v i n g i i i  6s i i i ia an i r -  
naqa d r  prrdaci i i  pcr als raniats. 
q i ie  s'alepeix a la ]>rohlcii iaiica 
qiiesiip~~riaacriialiiientla rania- 
dc,riaoviiia. El wciclrl>a\\a l ~ c r i ~ r ~  
r i i l imrnt  di l ic i l  ja q u r  el  p r c ~ i  dc l  
corder en l lot ja la any\  q i ie  es 
mant6ipiial. la inii janad'eiiaialta 
rlcls rainadcrs i la piica mi>rivacii i 
d r  j i i v rs  a crnprendre el  re l lc i i  
davant les 11iiqiicc cxl i rctat ivrs. 
El5 prohleii iesile ]>ercliiec de caps 
pcr  pr rdac i i i  r ' a l c y i s e i i  a ix í  a 
unes circiimst;lnci~s q i i r  afavo- 
r r ixe i i  pocl'ecoii i i i i i ia tradiciiinal 
drn i i in tanya.  En t r r la  fai inaqi ie 
pot causarpri~blemesdeprcdaciii 
alcrainatstri ihcni. a i i i ésd i l  Iliip. 
el lirix, la gii ineii, 1'6s i. p r r  da- 
n i i i n i  de t i ~ t s .  q i iant  a p+rdiies 
ocar i i~nadci .  el.; pi>\siis crraiits. 
La tasca del  GIS <ir Mi i r i ta t iya 
dr ls Pirinciis coin a protector de 
railiais rorria a scrimpresciiidihle 
p r r  als ramadrrs. 
El projecte de reintmducci6 
de GPR 
1'\ iiii Ic i  Iiisthric. alla o n  h i  Iia ra- 
nials. r l s  problrnirs pcr  clivrr\cs 
I~iriisdeprcdaciósónIiabiriial\. La 
pe(~graIia Iia acahat deiermiiiaiit 
rtini dei i<i ini i i r i i i  rl pos iiiastítra- 
d ic i i~nal  d r  cada coiirrada: ~iossi- 
h l r ine i i t  t i i t \  ell.; c ~ i m p a r i r i x e i i  
i i r igcn c n  iin i i i i t ic inasti i ir igii ial 
del, aliiplaiic del Tibet. iiii rrripcii 
q i ic  s'ccvarix en rl prii ici]>i del 
IC111[>5 dela Ii i i inanitat. rii rl\ i i i i -  
Un exemplar de Gos de 
Muntanya dels Pirineus envoltat 
del ramat d'ovelles que 
protegeix. oavin RF'. 
~ s d c l a r a m a d e n a . A l s i i ~ r s t r i s ~ l i c ~  
tnihemgiissosmaainsani~nieiiais 
d 'Ana l i i l i a .  de Mare i i i na .  de l  
Cauias ... i el m &  [iropera nr lwl -  
t r rs :  c l  G i ~ s  de Mi i i i f anya  dcls 
Pirineiis. Ar t i ia ln i r i i t  ~iodc,iii t r i i -  
harmCsdeqiiaraiiiaraccsdeinarií 
a I'hri i i isleri nord. 
A l  n ia i r ix  icn ip\q i ic  van drsa- 
parCixer els úl i inis grans preda- 
d(~rs, cls iiiasriiis van seguir cls 
pass<rsdelscavallsde tir: van per- 
drela seva ftin<ii i i ir iginal i d r  \.e- 
padrs van roniai idrr coin a p a r -  
diaiis de propieiats i l i i iq i ie\  e i i  el  
m i i n  rural. Elci i \ i  d r  n ia i i t c r i i r~ i i i  
~ m d r  niida graii va dcixard'cstar 
jiisiificat i nio1it.e vrgades n o  era 
faclihle en ccr ini~i i i ics de s i ihs ic -  
tkiicia. 
. l i ir itari icii i  ai i ib la desaparicili 
(Ir1 \e i i  iis. a Catal i inya r s  r.iii 
jicrdrc pai i la t inani r i i i  cls a i n v i -  
xenicnts  nececíaris p e r a l  si,ii 
n ia i i r igr l i i is la  raniadrria. Ei i ra- 
ra p<~dvr i i  trohar r l s  collar5 tí]iic\ 
drni.istiiisdesa~iarigiircfa <li'ca- 
(les c i i  algiinec ~iiasiec. De\ d r  la 
i i i i ianys.  la r ic i i l ic rar i i idc l  iiir~li 
ha pcriiii.scl rctcrrii dcgraii <li\-cr- 
sita1 de lai i i ia al  nilctrc icrr i ior i .  
La realiaricii, i coiisiiliil,iciii de  
prans prrdadorz 6s la ceriilicacii, 
que l'ccosistenia l ia arrihat a le5 
co i id i c in r i s  de  r e c i i p r r a c i i i  
m id ia i i i h i cn ra l  necessiries p r r  
assolir la cii l ininacii i de la cade- 
na  tr i i l ica q i ic  i i ic l i> i i  els grans 
cari i ív i i r i .  
El i i ~ 1 ~ 1 r c  p r ~ ~ j e c t c  (Ir reintrn- 
di icci i idcl  <;ocdeMiintaiiya dels 
P i r i i i c i i \ c i ~ ~ i i a g ~ i s  d r  Pra~iccciiide 
Raniais r r t j  liriari(at ~ i c l  Dc,[iar- 
ian ic i i t  di. iLlrcli Ani l i ic i i t  de 12 
Gei icral i ial  de Catal i i i iya. E s t i  
Liasat rii i i i ic iai i \ -rr  i i i i i i larh que 
i r i i e i i  I l i ~ c  a ii i lerciits i 1 1 i i r s  ai i ih 
p r i i h l c i i i c \  i lc  p rcd  ii(~i~. .. l d n t  a 
Eiiri ipa ciriii a Anterica. E i i  I l i~cs 
ian  distar i tsc~ini  Canacli oNcrrii- 
cpa. la rcciipcrarii,d'a<liie*tatra- 
dici i i  raii iad~,ra facilita la ciinvi- 
v?n<~ia c i i i r c  l ' l i ( > ~ r ~ c  i cls ]>re- 
d a d i ~ n .  
El p~rq  ilr Mi inrar iya del Pir i -  
i ici is. ~ i i r i i  a g ~ n  (Ir Pri,irccii> de 
Raiiiais,Csiiria r a ~ i a i i c e s t r a l q ~ i e  
Iia ina i i i i i ig i i i  l i5sscvcspi~cii l iari- 
iaihal I larp i lc ls ien ip~.  Le\iirelles 
caipiidesi el ~ i r l l l a i i i i t  i hlaiicanih 
l ' isrva o lor~c i ractcr í~ i ica faciliten 
q u r  lcr i i \*cl l r \  I ' a c c ~ ~ l i i i i i  c i i i i i  iiii 
incinhre niCc de rai i iai .  La pre- 
sencia dedii%cslien,iica lecextre- 
mitatspi>sicrir>r*. Ic\nicnil>ranes 
ii iterdigit, i lx q i i c  li lac i l i ie i i  la 
i i i a rxa  I i c r  la n c i i .  les ungles 
sc~mi r i t r i c t i l \  q i ic  l i  i l i incr i  més 
adlicrCiicia da i i i i in t  tic1 scl. la 
sepona ~ ~ x p c l l a  -coiii cls Irl ins- 
q i ic  pr i i iegr ix  VI\ i i I I 5  <le la rrs- 
li lcndrir 1Ic la iirii. s g i i i  i< i t  carac- 
ierísiiqiic\ Iícicliics hiiccadccpcls 
ramadcrs pcr  tal (ir crear la r a p  
ideal riera larascadcpri i t rcci i idr 
raiiiais. 
E l  c a r i r i c r  ú i i i c  de l  Gos de 
Mii i i t~i i iy~~~IclsPir inci istamhC<.s 
ecpecial ] i r rac, in i ] i l i ra<]~~esta s- 
ca. És i i i i  yos rel lexi i i .  amable i 
iranqi i i lq i ie tr:mi>llsreciirs«s~ier 
rclacii inar-se l ins i i o i  ainb els 
i nd iv id i i i  i1ii.s ayrc i i ius del ra- 
niai. El pos Iladra a i o t  al l i i  qi ie 
sisiii anormal en el seu enti i r i i .  
Trehalla cid cien fiarella seiise cc- 
gi i i r  rirdrcs d r l  pastrir. depCii del 
seti instini pcrcliscerniriinaamc- 
nasa d ' i i i i  fe1 q i io t id i i .  Davaiit 
d 'u i i  atac. es desplaca Iladraiit. 
inrerposant-se entre I' intríis i el 
ramal, i aconsegueix que el pre- 
dador deixi  de ser u n  peril l. El 
predadoresveuohliyai a centrar 
la sevaatencióalgi~s. Iet qiie dis- 
mini ieix elscii interesper la p r r -  
sa. E l  gos de protecció poi perse- 
p i i i r  el predador perb no  li drina 
ca(a;periant. Iiernietlac«nvivl.ii- 
cia eiitre la rainaderia i la faii i ia 
ai i t i ic iona. I l ins de les di\,erscs 
races de iiiasii. el Gos de Mi i i i ta-  
i iya drls Pirii iri is i.8 la raya aiiih 
rnciiiiríndex il'agrcssivitar rnvcrs 
les pcrsoncs i lec rivellei, ceg<iris 
I ' r i r i idi  di4 Dcpananiciir ii'Agri- 
cii l i i ira dels Estars Uriiis ( 2 ) .  
La 11rmCiiei.i d'i i i i  o d o i  i i iast i i i i  
en el s i  dcl rainat ti. iin r fect rd i \ -  
siiasiii n i i ~ l l  i inpr~riant. s i i l i r r i~ i t  
perla seva inipoiieiitcorpiilCiicia 
iI'iiiccssa~itIl.iilriicdei<iprrii. N o  
ahaiidi>iia gaire tenipi e l  raniai i 
no aciiia Iicr ensiniciraii irri i sirió 
[ i r r  I 'a ler ie i~ i ic  p r r n  a I cc i i v r l l c~  
qLiaii i.s cadell. fins al p i in t  de 
c~in*iderar- lrs la \?va laniília. 
U i i  raniat srnit. protrcció p i i i  
i rn i rpCrdur i  clr li i is al ?O'% dcls 
riaiseiiieriis. Aqiirsta sifra es re- 
diieix pairrhea zrro ai i ih la vigi- 
IAncia d' i i i i  "Miinianya". Arnttla 
seva ci~m[iaiiyia lesiivclles\esrii- 
icrisegiirc\ i disniinueix seiidhlr- 
nient I'ecirCsal raiiiat. Ictqiiesig- 
iiifica iaiiihi. uiia disii i i i i i iciri de 
I' indcu d'a\,r)riamiiiis i cls mals 
parts. Lee ove l l c i  iendeixei i  a 
agrupar-sr enior i i  del i i ia\tísi sc 
svnteii eri p i r i l l .  T.iiiib<: 6s Irc. 
qiieni qiie sigi ieixin el gm: s i  el 
niasticstiaciisti imata tiaixara la 
plrra a cercar cl siipar, Icsovellcs 
haixaraii aii ih el1 i a ix i  es facilita 
de molla import incia al mó i i  r i i -  
ral. 
Hisii~ricameiit aqiieiia \itiiaciA 
tia anal inipit i i i rant. l i i i t\er ron1 
a coiiseqüCiicia iIr la disii i i i i i icii i 
d r  grans hcrhivors salvatgri i la 
cori ieqüei i t  e~prcial i17acit i  dcI 
l lop con1 a cacailor de <ivcllrs. El 
Ilop és iiii in tc l l i g rn t  coiiiprtidor 
del7 inicressiis hiiniaris. i aqiiest 
Iet Iia y rn r ra i  anih c l i  anys tina 
desctinlian(ap~i~iiilar. qiiecl prc- 
ienta encara avi i i  coi i i  I'aiiiinal 
salvatge mi.\ t rn i i i i .  
Les diics eslii.cics i i c i i p rn  la 
inateixa cíisl>ide en la ~ i i ra i i i i de  
triilica. Coindi i i  Peclro Alcáiiiara: 
"En i i i ia epoca en qiiC la piihlació 
hi irnai ia era rcduida i cxist icn 
encara graniripaisi>lierti, Iliiires 
dela iiiger?ncia del'lioiiie, el ier- 
ritori i c l s r r c i i r ~ ~ ~ s  crcn siilicients 
perqi ie  amhdiies ecpCciei po-  
giic<siii iiihsisrir ai i ih r~casionali 
trohades cn i r r  elles. En la siiiia- 
ciiiactiial. rn qi i? I' l ioriir pret6n 
acaparar vir i i ialr i i r i i t  to i \  e I i  re- 
cursos ciini a propis. la prcsCiicia 
del Ilop reii i lta iiisiirienitde. ex- 
crpteals reil~iii%riiclavaiiiciits«n 
el dreenvi i l i i l~ai i iei i t  ni1 Iia arr i-  
hatencara". Si voleni niantenirla 
prrsCncia del l lop al no\trc terri- 
iiiri. r i r~ei isqi ieda niéirenici  q i i r  
I iarni<i i i i i rar tan1 <«ni sigiii pos- 
sihleclsinierccsr)sd'a<liiest iiiag- 
~iíficdepredadr>raniti I'ccrinr~iiiia 
riiral. 
Un futur incert 
FI liiiiir d'aqiicsia eipCcir a ILY 
nir i t rcs ni i i i i iar iyes. depCii en 
gran n i r i i i r a  de I'acirlliila q i ic  
t i r ig i i i  p r r  par1 d i  la p i~ l r lac i i i  
d'aqiicsia roria rural; principal- 
mei i t  i i e l i  rainaders. q i i r  s i i i i  r l s  
qi ie ~ ia te ixen  els inajors i n ro i i -  
venients. S'ha d'aci~i i iegi i i rdic- 
m in i i i r  tant con1 cc p i ipui  la de- 
[iredaciri a l i  ramuts perqi i? la 
pohlació r i i ra l  p i ip i i i  accrpiar la 
prrscncia d'aqiicsts c~rní \ ,ors.  
La Inct i t i ic i i i  Catalana d'Histii- 
ria Naiural. a la ccva c i rc i l lar< l r  
Sricmhre - Oci i ihredr l2004, ja 
la tina crida i i rgent ei i  p ro  d'cs- 
t i ~d ia r  les Iórn i i i l rs  possihlcsIier 
[ i r  c r~mpa i ih l r  la seva prrs2ncia 
a i i i h le iac t i v i ta t i i rad ic i~ i i i a l s~ lc  
mi in ianya.  sohr i t i i t  arnh la ra- 
i i iadcria (Da\.idGiiixC ( 3 ) ) .  ice- 
riyala a l  p i i i i t  4 d i  les pi~ssihlec 
aci i iacions: " I i i c ren ien ia r  les 
i i ic* i i rcs de proiecci i i  dels ra- 
riiatc I l i i i re ia  la in i i i i tanyaarnh 
go~~ i i r g i i a rd i ans  i tanqiics espe- 
cialspara rrsgi iardarelsani i i ial i  
diir.int la iiii". Aq i ie i i  nietode. 
la p<iiaila en f i i i ic ioi ianicnt de 
G<r\\<is (lc Pri>tccciii per als Ra- 
iiiath. Cc iiii del* i n C c  rfica(~ic. i 
I 'ú i i i r  NO I.FTAI. ~ i i r  als Ilops. 
Aqi ie\ i  el /eir~ii<,ri!, de I'Asso- 
r iac i< i  dc GPR. i 1.1 raii (Ir sr r  de 
la raya i le l  G i n  de Mi i i i ta i i?a  
del\ Piriiieiis. 
Defensa dels ramats 
La ii i it jaiia dc ~i'.riliirs c'iitri. r l s  
raiiiadi,rs q i i r  pastiircii els sciis 
raniat\a Id roi ia del Pare Naiiiral 
del Cai l i -Mii ixrr i i .  i'\ d'iiiies 50 
<ivcl l is i i i i i r i c i  al periode d'eiri i i 
- tartli?r. Nati i ralnicnt no  lotes 
ií~ii airihiiililcs al 11i11i. Els $i~.;ios 
crra i i is  \iiii c1s cai i \ai i is de la 
ii iaii iria i le haixrc als raiiiats dcls 
Pirii icii\. 
Al gci icrdc I'aiiy 2004. I 'A\\i>- 
ciaciii del Gor i lc  Protccciii de 
Raiiiats \.a I l i i i rar  u n  cadr l l  de 
Mu i i ia i i ya  drl, Piriii~,iis dc d i ~ s  
riiccos d ' e d ~ t  a iin rarnadcr d r  
Ma(aiiirh. cri le\ iiiiiiiediacions 
del parc. Laprepiiiita d~ l ra i i i ader  
era \i rl caclell poiiria prc>icgir el 
i t ~ i  raoiai d d  llar?. 
Tradicionalment s'han pmtegit 
les parts rnbs vulnerables dels 
gossos protectors de rarnats 
amb collars Ilopers. 
A) La part del coll. com mostra 
aquest exernple fotografiat al 
Mmeu del Monestir de 
VallDaradis ITerrassa), sovint 
estava ornamentada amb 
espectaculars pues. 
B) L'esquena del gos tambb es 
oroteqia amb tires de oues de 
. - 
ferro com les que es veuen a la 
fotoqrafia. donacio de I'antic 
- 
tener Arnills ija desaparegut). 
Conflicte d'interessos 64"""~' ' . . 
El \ i i i t e r~~s \o~ l i i i n ians ic l sdc l  Ilop L. a 'cc:,-, 
r i i t r c i i  eii conlriintaciii. Sic<riiii>- " . I I  
d'aqiiesta dicta ciitra r r i  coiiilie- 
tCncia dirccta ainhcls raniaderr i 
cayadors. Aqiirit\c<rl-lectii is iiin 
En tots els casos de ramaders 
nouvinguts a la practica d'utilit- 
zació del Gos de Protecció de Ra- 
mats existeixen dubtes i insegu- 
retats. La por més generalitzada 
és de si el gos fara mal als corders 
o a lesovelles. El cadell que es lliu- 
ra té toteslesgaranties genetiques 
&una rasa creada exclusivament 
pera aquesta finalitat. El treball 
que el ramader ha de dedicar a 
i'ensinistrament durant el primer 
any de vida delgos no és de gaire 
dificultat. pero s'ha de ser cons- 
tant en seguirles indicacions dels 
tecnics. La constancia del rama- 
derrepercuteix directamenten la 
futura efectivitat del seu GPR. 
Donat que el Joan, el ramader 
de Masaners hapresmolt d'inte- 
res en seguir de forma estricta les 
directrius per a I'adaptació del 
cadell al ramat, podem assegurar 
que aquest exemplar de Munta- 
nya haacomplerttoteslesexpec- 
tatives. El cadell Iliurat a aquest 
ramader, curiosament de nom 
Lupo, encara 6s un exemplar 
jove. aquest estiu passat tenia di- 
vuit mesos. Enaquest ramatpro- 
tegit pel nostre gos de protecció. 
les perdues han disminuit a tan 
sols tres caps en tota la tempora- 
da, quan la mitjana en tempora- 
des anteriors havia arribat a 
16-20 caps. En aquestes cir- 
cumstincies, ha quedatpalesque 
un Gos de Protecció de Ramats 
amb un bon index d'afecte cap a 
les ovelles esdevé un factor im- 
portant en la salvaguarda del ra- 
mat. 
Aquestexemplarconcretenca- 
ra és jove i la seva efectivitat no 
ha arribat a assolir tot el seu po- 
tencial que s'aniri desenvolu- 
pantamidaqueguanyiexperien- 
cia. Encara que és un exemplar 
immadur, la seva eficacia es deu 
a que ambla seva presencia, elseu 
bordar, ites seves patrulles cons- 
rantsal voltant del ramat. ha cre- 
at una zona de seguretat. Davant 
d'aquesta dificultat el$ depreda- 
d o r ~  solen desistir dels seus atacs 
i. moltes vegades, decideixen re- 
córreraaltresfontsd'aliment. En 
algunscasosaquestesnovesfonts 
seran els ramats que no estiguin 
protegits per un GPR. 
Atac de llopada 
Els atacs a ramats petits fins ara a 
dins el nostre territori han estat 
efectuats per un sol llop que ac- 
tuava en solitari, ja que l'especie 
totjust acaba d'arnbarals nostres 
boscos. Que succeira més enda- 
vant, en u n  atac d'un petit grup 
de diversos exemplars, o d'una 
Ilopada? Pot defensar un ramat 
dels atacs d'una llopada sencera 
un sol gos de Muntanya dels 
Pirineus? 
Normalment aquest cinids 
ataquenengrup, arnb unadistri- 
bució organitzada dels rols a re- 
alitzarsegonsunadistribucióper 
estatusdins dela Ilopada. Perque 
aquest treball en  equip sigui 
efectiu és indispensable una for- 
ta disciplina social, dirigida perla 
parella alfa. La tictica consisteix 
a esgotar la presa íins que és fac- 
tible la seva captura. Actuen 
coordinadament. cada individu 
pren posicions de guaita i con- 
vergeixensobre la pesadesdedi- 
ferents angles. Les ovelles resul- 
ten una presa molt més facil que 
qualsevolanimal salvatge, dona- 
da la seva tendencia a agrupar- 
se prescindint de la fugida quan 
presenten el perill. 
El silend i el sigil són norma ba. 
sica enel desplegament d'unatac. 
Només se sent alguna grunyida o 
repicada de dents. percomunicar- 
se entre ells. Ni bordades ni udols. 
En canvi si I'atac és produit per 
gossos, sol ser tremendament es- 
candalós. Aquest fet facilita en 
moltesocasionsladiferenciadódel 
tipus de depredador aJs atacs a ra- 
mat d'ovelies (4). 
Quan la llopada es desplaca, els 
exemplars dominanrs, mascle i 
femella alfa, no acostumen a anar 
al davant. Ho fa un individu que 
actua com a explorador, i que 
transmet informació al grup. 
Aquest és el que es deixa veure, i 
desvia l'atenció dels gossos guar- 
dians. Primertombenlapecaque 
fuig, agafant-li les potes posteri- 
ors, perque després, un altre 
membre de la llopada li mossegui 
el coll, esquinsant-li la regió cer- 
vical, la trhquea i la glotis, que li 
provocar& I'asfixia. Acte seguit 
s'eviscera l'anirnal. Part d'aquest 
comportament roman de forma 
residual en els gossos d'atura, 
qiian mossegilen les potes a les 
ovelles per dirigir el ramat. 
La distracció del llop batedor, 
conjuntament ambla reacciódels 
gossos davant aquest engany, és 
el punt clau en la protecció del 
rarnat. Si els Muntanyes són ca- 
pasos de no caure al parany, la 
defensa seraefectiva. Peraquests 
motius ja en I'antiguitat es trien 
dues estrategies concretes per 
ajudar els "mastins" en la seva 
lluita amb els grans carnívors. 
sobretot els Ilnps. 
La primera és la del treball dels 
gossos en parelles. Mentre el 
mascle pren una posició més 
avangada. aguaitant el llop que 
actua com a batedor, la femella 
generalment es queda vigilant el 
bestiar. Amb aixb eviten la dis- 
tracció que suposa la presencia 
delllopcimbell. mentredefensen 
el ramat de la resta de la llopada 
atacant. 
La segona fou la de dotar als 
gossos d'una protecciófísica enla 
zona més exposada de la seva 
anatomia: els collars de punxes, 
metal.licsode cuir, ensats de pues 
metil~liquesquedonenprotecció 
al col1 de lespossibles mossegades 
dels Ilops. 
Són mesures que ens plante- 
gem tornar a incorporar, encara 
quepel ramatmitja quepredomi- 
naalazona. d'uns300a 5OOcaps. 
resultacostósmantenirdosMun- 
tanyes. De moment, la defensa 
dels ramats queda garantida per 
unexemplar. donat l'escisnom- 
bre de predadors. Segons vagi 
evolucionantla situació, haurem 
d'anaradaptaot-nos. Enunfutur 
proper seran molt importants els 
controlssobrelapoblació totaldel 
carnivor, la situació geografica 
dels ramats, i el nombre i l'edat 
dels gossos per poder organitzar 
el relleu generacional. 
Algunes recomanacions per als 
excursionistes 
Si en les vostres passejades perla 
muntanya, ustrobeuungran gos 
blanc. Un Gos de Protecció de 
Ramats. que vigila el ramat, pot 
reaccionar davant qualsevol in- 
trusió dins del perímetre de pro- 
tecció. Si us impressiona la seva 
reacció: Conserveu la calma, No cri- 
deu. No li llenceu pedres, No l'ame- 
naceu amb un bastó. No li doneu 
menjar. 
El gospot prendre tot aixb com 
unaagressió. Atureu-vosiredre- 
ceu el passeig per vorejar el ra- 
mat. El gos pot atansar-se per 
ensumar-vos, aixi reconeixeri 
que no sou una amenaga per les 
ovelles. Pot serque usacompanyi 
un tros i després torni amb el seu 
ramat. Si porteugos, manteniu-lo 
sublecte al voshe costat. 
No són gossos d'atac, estan 
acomplint una tasca per a la qual 
se'ls haeducat desde cadellsamb 
molt rigor. Respectem aquesta 
feina. 
La nostra associació 
El camp d'actuacions d'aquest 
programa de reintroducció, s'es- 
t i  ampliant dia a dia. Comprenja 
moltes comarques pirinenques. 
amb diferencies substancials en- 
tre elles. tan1 geogrifiques com 
socials, o de tipus de depredació, 
óssos, llops, gossos, guineus. etc. 
El nostre és u n  treball d e  
voluntariat dins una associació 
sense in im de lucre. amb una 
gran varietat de vessants, zoolb- 
gica, veterinaria, mediambiental, 
econbmica. legal, antropologi- 
ca. ... quepot ser molt gratificant 
iintcressant. Siusinteressa saber 
alguna cosa més de nosaltres po- 
seu-vos en contacte amb qualse- 
vol membre del'Associació GPR, 
amb del Departament de Medi 
Natural, Servei d'Especies Prote- 
gidesotambéambelcosd'Agents 
Rurals. 
- 
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